





















JOUKO J. LEHTONEN, muusikko (1942-) COLL. 615 
 
Raumalainen Jouko J. Lehtonen on syntynyt vuonna 1942. Hän on toiminut basistina erilaisissa 
tanssiyhtyeissä. Hän on myös säveltänyt tanssimusiikkia: jenkkoja, foxtrotteja ja valsseja sekä 
marsseja. Suuren osan Lehtosen sävellyksistä on sovittanut eri kokoisille puhallinorkestereille 
sotilasmusiikin parissa elämäntyönsä tehnyt musiikkieverstiluutnantti Teuvo Laine (1930-96). 
 
Jouko J. Lehtonen on tarjonnut aktiivisesti musiikkiaan suomalaisille harrastajayhtyeille sekä 
sotilas- ja nuoriso-orkestereille eri puolille maailmaa. Lehtosen Helsingin yliopiston kirjastolle 
luovuttama aineisto sisältää runsaasti tähän toimintaan liittyvää kirjeenvaihtoa. Lisäksi aineistoon 
kuuluu yli kaksikymmentä Teuvo Laineen sovittamaa Lehtosen sävellystä. Arkiston 
sovituskäsikirjoitukset ovat Teuvo Laineen tekemiä; musiikkiaineisto antaa siten pääosin kuvan 
Teuvo Laineen työstä. 
 
Aineisto sisältää myös Lehtosen säveltämiä lauluja, joita on kuorokokoonpanoille sovittanut Jukka 
Lahtinen. Aineistossa on lisäksi runsaasti suomalaisten musiikinharrastajien yhteystietoja, 
kokoelma suosikki-iskelmiä 1920-1960 -luvuilta nuottipainatteina sekä valokuvia tanssikeikoilta 
ravintoloissa ja lavoilla. 
 
 
Lähteet: Jouko Lehtosen arkistoaineisto. 
 
2.3.2000    Marjut Hjelt  
Luettelon päivitys 7.5.2014 Jerry Jantunen 
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Aineisto   Aika Määrä  Signum 
 
 
KIRJEENVAIHTO     COLL. 615.1 
Suurin osa kirjeistä on valokopioita 
 
SÄVELLYKSET     COLL. 615.2 
 
Askelkivet (Stepping stones) 
puhallinorkesterille (sov. Teuvo Laine) 
- partituuri (T. Laine)  1994 11 s. 
big bandille (sov. Teuvo Laine)  
- partituuri   1994 11 s. 
- partituuri (tietokonetuloste) 1996 12 s. 
- stemmat: piano (2 kpl), kitara, rummut 1996 6 s.  
- luonnos puhallinorkesterille (T. Laine) 1994 2 s. 
- partituuri puhallinyhtyeelle (T. Laine) 1994 7 s. 
- sanat (Jorma Toiviainen)  1994 1 s. 
 
Annika (Waltz to Annika) 
puhallinorkesterille (sov. Teuvo Laine) 
Omistettu pojantytär Annikalle 
- partituuri (Teuvo Laine)  1994 12 s. 
- partituuri puhallinyhtyeelle (T. Laine) 1994 10 s. 
- luonnos (Teuvo Laine)  1994 2 s. 
 
Autumn mornings (Syyspolku) 
puhallinorkesterille (sov. Teuvo Laine) 
- partituuri (T. Laine)  1993 8 s. 
- partituuri puhallinyhtyeelle (2 kpl) 1993 10+2 s. 
 
Azulejo (tango) 
puhallinorkesterille (sov. Teuvo Laine) 
- partituuri (Teuvo Laine)  1994  12 s. 
- partituuri puhallinyhtyeelle (T. Laine) 1994 4 s. 
- luonnos (Teuvo Laine)  1994 2 s. 
 
Barytonin laulu  
puhallinorkesterille (sov. Teuvo Laine)  
Omistettu Jouko Kankaalle 
- partituuri (T. Laine)  1993 10 s. 
- partituurit puhallinyhtyeelle (T. Laine) 1993 12+3+2 s.  
 
Boogey go go seven 
puhallinseitsikolle (sov. Teuvo Laine) 
- partituuri (Teuvo Laine)  1998 12 s. 
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Boogie to band 
puhallinorkesterille (sov. Teuvo Laine) 
- partituuri (T. Laine)  1993 19 s. 
- luonnos (T. Laine)  s.a. 3 s. 
- rumpu/lyömäsoitinsoolo (T. Laine) s.a. 1 s. 
 
Emmi Mandel Pitsi (musettevalssi) 
puhallinorkesterille (sov. Teuvo Laine) 
- partituuri (Teuvo Laine)  1994 9 s. 
- partituuri seitsikolle (Teuvo Laine) 1998 6 s. 
- luonnos (Teuvo Laine)  s.a. 2 s. 
  
Haaveet 
mieskuorolle (sov. Jukka Lahtinen) 
- partituuri   1995 2 s. 
Kääntöpuoli: tehtäviä 
naiskuorolle (sov. Jukka Lahtinen) 
- partituuri   1995 1 s. 
Kääntöpuoli: sovitus sekakuorolle 1995 1 s. 
- melodia ja sointumerkit  1995 1 s. 
- sanat (Aappo I. Piippo)  s.a. 1 s. 
- partituuri puhallinseitsikolle 
(Teuvo Laine)  s.a. 7 s. 
 
Jengataan (jenkka) 
(sov. Teuvo Laine) 
- partituuri torviseitsikolle  1994 11 s. 
- partiselli   s.a. 2 s. 
- partituuri puhallinorkesterille 1994 13 s. 
 
Juhlan aikaan 
(sov. Teuvo Laine) 
- partituuri torviseitsikolle  1996 5 s. 
- johtostemma  1996 3 s. 
- partituuri puhallinorkesterille 1996 14 s. 
 
Juhlatango (Fiesta-tango) 
- melodia   s.a. 1 s. 
- partituuri puhallinorkesterille  
(sov. T. Laine)  1994 15 s. 
- luonnos (T. Laine) (2 kpl) s.a. 4+4 s. 
- partituuri puhallinyhtyeelle (T.Laine) 1994 12 s. 
 
Jäämeri  
puhallinorkesterille (sov. Teuvo Laine) 
- partituuri   1996 13 s. 
- puhallinyhtyeelle (Teuvo Laine) 1996 4 s. 
- luonnos    s.a. 4 s.  




- melodia, sointumerkit ja piano 1996 2 s. 
- partituuri puhallinorkesterille (sov. 
Risto Lampi) (tietokonetuloste) 1997 16 s. 
 
Laulu trumpetille (Song for trumpet) 
puhallinorkesterille (sov. Teuvo Laine) 
Omistettu opetusministeri Olli-Pekka  
  Heinosen pojalle Iirolle 
- partituuri (T. Laine)  1994 15 s. 
- luonnos (T. Laine)  s.a. 4 s. 
- trumpettisoolo  1995 1 s. 
- alkusoitto ja tietoja sovittajalle s.a. 1 s. 
 
Memories of Hungary 
puhallinorkesterille (sov. Teuvo Laine) 
- partituuri (Teuvo Laine)  1994 11 s. 
- luonnos (2 kpl)  1994, s.a. 3+1 s. 
- stemmoja osalle soittimista 1995 10 s. 
Kääntöpuolet: Pariisin illat, stemmoja 
Puhallinseitsikolle 
- partituuri (sov. T. Laine, J. Lehtonen) s.a. 12 s.  
 
Meri kutsuu (Old sailors)     COLL. 615.2a 
puhallinorkesterille (sov. Teuvo Laine) 
- partituuri (T. Laine)  1996 15 s. 
- partituuri seitsikolle   s.a. 10 s. 
- luonnos (T. Laine)  s.a. 5 s. 
- partituuri puhallinyhtyeelle (T.Laine) s.a. 7 s. 
- alkusoitto    1996 1 s. 
- lyömäsoitinstemma (kellot) s.a. 1 s.  
 
Muistojen aika  
puhallinorkesterille (sov. Teuvo Laine) 
- partituuri (T. Laine)  1994 14 s. 
- luonnos (T. Laine)  s.a. 3 s. 
- partituuri puhallinyhtyeelle 
(sov. Risto Lampi) (tietokonetuloste) s.a. 12 s. 
 
Muistojen baryton  
puhallinseitsikolle (sov. J. Lehtonen-T.Laine) 
- partituuri   1998 8 s. 
 
Namulaari 
- torviseitsikon partituuri  2000 13 s. 




puhallinorkesterille (sov. Teuvo Laine) 
- partituuri (T. Laine)  1993 8 s. 
- luonnos (T. Laine)  1993 2 s. 
- partituuri puhallinyhtyeelle (T. Laine) 1993 4 s. 
 
Over the mountains march 
puhallinorkesterille (sov. Teuvo Laine) 
- partituuri (T. Laine)  1993 15 s. 
- partituuri puhallinyhtyeelle (T. Laine) 1993 8+3 s. 
- luonnos (Teuvo Laine)  s.a. 3 s. 
 
Paluupurjehdus 
mieskuorolle (sov. Guido Kriik) 
- partituuri (2 kpl)  s.a. 6+4 s. 
- säestys (melodia ja sointumerkit) s.a. 1 s. 
naiskuorolle (sov. Guido Kriik) 
- partituuri    s.a. 5 s. 
- säestys (melodia ja sointumerkit) s.a. 1 s. 
nuorisokuorolle (sov. Guido Kriik) 
- partituuri (2 kpl)  s.a. 4+4 s. 
sekakuorolle (sov. Guido Kriik) 
- säestys (melodia ja sointumerkit) s.a. 1 s. 
viihdekuorolle (sov. Guido Kriik) 
- partituuri   s.a. 6 s. 
- melodia ja sointumerkit  s.a. 1 s. 
- sanat (Pertti Reunanen)  s.a. 1 s. 
 
Pariisin illat 
puhallinorkesterille (sov. Teuvo Laine) 
- luonnos (valokopio) (T. Laine) s.a. 2 s. 
- stemmat osalle soittimista 1995 5 s. 
Yhden kääntöpuoli: Memories of 
Hungary, stemma 
 
Saaristolaisvalssi (A waltz from the sea-side) 
puhallinorkesterille (sov. Teuvo Laine) 
- partituuri (T. Laine)  1994 12 s. 
- partituuri puhallinseitsikolle 1998 7 s.  
- luonnos (T. Laine)  1994 3 s. 
- stemmoja osalle soittimista 1995 29 s. 
Kääntöpuolet: Memories of Hungary, 




Saariston lapsi  
mieskuorolle (sov. Jukka Lahtinen) 
- partituuri (2 kpl > sekakuoro- 
  partituurin kääntöpuoli)  s.a. 3+2 s. 
naiskuorolle (sov. Jukka Lahtinen) 
- partituuri (2 kpl)  1995 2+3 s. 
nuorisokuorolle (sov. Jukka Lahtinen)  
- partituuri   s.a. 2 s. 
Kääntöpuoli: Haaveet  s.a. 2 s. 
sekakuorolle (sov. Jukka Lahtinen) 
- partituuri (2 kpl)  1995 2+3 s. 
- melodia ja sointumerkit (2 kpl) s.a. 1+1 s. 
- sanat (Aappo I. Piippo)  s.a. 1 s. 
 
Saddlesmith's jenka (Satulasepän jenkka)   COLL. 615.3 
puhallinorkesterille (sov. Teuvo Laine) 
- partituuri (Teuvo Laine)  1993 10 s. 
- partituuri puhallinyhtyeelle(T. Laine) s.a. 9 s. 
- luonnos   s.a. 2 s.  
 
Samba to Linda 
- melodia, sointumerkit ja riffit 1993 4 s. 
- partituuri puhallinorkesterille  
(sov. T. Laine)  1994 19 s. 
- luonnos (T. Laine)  s.a. 2 s. 
- partituuri big bandille  1994 20 s. 
 
Sarja puhallinorkesterille 
- luonnoksia (myös muita luonn.) s.a. 20 s. 
   
Tango to Inka (Tango 2000) 
puhallinyhtyeelle (sov. Teuvo Laine) 
- partituuri (2 kpl)  1996 5+9 s. 
- luonnos (Teuvo Laine)  s.a. 2 s. 
- melodia ja sointumerkit  1996 1 s. 
 
Tango to Marlena (Tango Argentino) 
puhallinorkesterille (sov. Teuvo Laine) 
- partituuri (T. Laine)  1993 10 s. 
- luonnos (T. Laine) (2 kpl) s.a. 2+3 s. 
- partituuri puhallinyhtyeelle (T.Laine) 1993 7 s. 
big bandille (sov. Ari Ismälä) 
- partituuri (tietokonetuloste) 1994 15 s. 
- melodia ja sointumerkit (J. Lehtonen) s.a. 1 s. 
 
Tango to Taina Helena 
- partituuri torviseitsikolle  
(sov. Teuvo Laine ja Jouko Lehtonen) 2004 12 s. 
- luonnos (Teuvo Laine)  1994 2 s. 
- puhallinorkesterin partituuri 1994/2003 8 s. 
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Tango ystävälle (Tango to Patrik) 
puhallinseitsikolle (sov. Risto Lampi) 
- partituuri   s.a. 9 s. 
 
Tanssi kanssani 
torviseitsikolle ja lyömäsoittimille 
- partituuri   2005 16 s. 
- stemmat   s.a. 9 s. 
- luonnos   2005 6 s. 
 
Tartu hetkeen ystäväin (Love reburn) 
puhallinorkesterille (sov. Teuvo Laine) 
- partituuri (T. Laine) (3 kpl) 1993 20+17+17 s. 
puhallinyhtyeelle (sov. Teuvo Laine) 
- partituuri (2 kpl)  1993 10+10 s. 
- tietokonetuloste  s.a. 23+3 s. 
- luonnos (Teuvo Laine)  s.a. 3 s. 
big bandille (sov. Ari Ismälä)  
- partituuri   1992 18 s. 
- stemmat   s.a. 41 s.    
- stemmoja osalle soittimista (Lehtonen)1991 5 s. 
 
The honourable berets     COLL. 615.3a 
puhallinorkesterille (sov. Teuvo Laine) 
- partituuri (T. Laine)  1993 16 s. 
- luonnos (T. Laine) (2 kpl) s.a. 2+2 s. 
- stemmat (tietokonetulosteita) s.a. 23 s. 
- partituuri puhallinseitsikolle (T.Laine) 1993 12 s. 
- stemmat   s.a. 8 s. 
 
Tinsmith's polka (Peltisepän polkka) 
puhallinorkesterille (sov. Teuvo Laine) 
- partituuri (T. Laine)  1994 10 s. 
- luonnos (T. Laine) (2 kpl) s.a. 2+2 s. 
- partituuri puhallinyhtyeelle (T. Laine) 1994 10 s.  
 
Tunteet nuoruuden (My feelings of yesterday) 
puhallinorkesterille (sov. Teuvo Laine) 
- partituuri (T. Laine)   1993 11 s. 
- luonnos (T. Laine)   s.a. 2 s. 
- stemmat (2 kpl tietokonetulosteita) 1993 29+28 s. 
big bandille (sov. Teuvo Laine) 
- partituuri (T. Laine)  1993 20 s. 
- luonnos (T. Laine)  s.a. 4 s. 
- partituuri puhallinyhtyeelle (T.Laine) 1993 8 s. 
- stemmat puhallinyhtyeelle 1993 28 s. 




puhallinorkesterille (sov. Teuvo Laine) 
- partituuri (Teuvo Laine)  1995 13 s. 
- luonnos (Teuvo Laine)  1995 2 s. 
- alkusoitto (J. Lehtonen)  s.a. 1 s. 
kääntöpuoli: Saariston lapsi, bassostemma 
- sanat (Aappo I. Piippo)  s.a. 1 s. 
 
Waltz to "Uljas" 
puhallinorkesterille (sov. Teuvo Laine) 
- partituuri (T. Laine)  1993 12 s. 
- luonnos (T. Laine)  s.a. 3 s. 
- partituuri puhallinyhtyeelle (T. Laine) 1993 15 s. 
- stemmoja (tietokonetulosteita) s.a. 9 s. 
- partituuri sekakuorolle (sov. Jukka 
Lahtinen) (3 kpl, yksi valokopio) s.a. 1+1+4 s. 
- partituuri mieskuorolle (J. Lahtinen) s.a. 1 s. 
- mieskuoron säestys: melodia ja  
  sointumerkit, piano  s.a. 2+2 s. 
- sanat (Hannu Heino)  s.a. 1 s. 
 
Yellow braces (Keltaiset henkselit) 
Puhallinorkesterille (sov. Teuvo Laine) 
- partituuri (Teuvo Laine)  1994  7 s. 
- partituuri puhallinyhtyeelle (T. Laine) 1993 3 s. 
- luonnos (Teuvo Laine) (2 kpl) s.a. 1+1 s. 
 
 
Sekalaiset luonnokset, sävelmät, sanat s.a. 34 s. 
 
JULISTE   s.a. 1  COLL. 615.3a 
 
MUISTIINPANOT     COLL. 615.4 
 
Keikkakalenteri  1993 1 
Muistiinpanovihkot  s.a. 4 
Sekalaiset muistiinpanot  s.a. 7 s. 
 
 
TOIMINTAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT 
 
Apuraha-anomukset, hakemukset 1997 2 
Esitys- ja ohjelmailmoitukset 
  (pääasiassa valokopioita)  1991-94 46 s. 
Esityskorvauslistat  1996-99 89 s. 
Esityskorvaukset Sveitsin puolustus- 
  voimissa   1995 18 s. 
Kustannussopimukset, luvat 1990-93 9 
Laskut (osa valokopioita)  1993-94 11  
Todistukset taiteilijaeläkettä varten 1999, s.a. 4 
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Ulkoasianhallinnon kalenteri 1995 1 
Muita papereita  s.a. 3 
 
PAINOTUOTTEET      
 
Julkaisuluettelot  1995-97 4  COLL. 615.5 
Konserttiohjelmat  1993-99 10 
Kulttuurihakemistot, osoitteistot 1993-98 48 
Lehdet   1996-99 5 
Matkailuesitteet  1999 4 
Teoston vuosikertomus  1998 1 
Teoston toimintasuunnitelma,  
vuosikokousaineistot  1999 5 
 
Lehtileikkeet   1957-58, 
1984, s.a., 
1993-2000   
 
Konserttiohjelmat:  




Nuottipainatteet     COLL. 615.5 
 
Anka, Paul, The train of love s.a. 4 s. 
  - Tonigt my love tonigt  1961 2 s. 
Bindi, Umberto, You're my world 1964 3 s. 
Bryant, Boudleaux, Mexico 1961 2 s. 
Frantzen, H., Uskollinen husaari 1923  2 s. 
Grothe, Franz, Illusion  1944 2 s. 
Hurme, Eino, Valoa ikkunassa 1961 3 s. 
Kaempfert, Bert, The world we knew 1967 2 s. 
Kärki, Toivo, Rakkauden rikkaus 1964 2 s. 
Könönen, Lasse,  Nuorten tango 1963 2 s. 
Lindström, Erik, Kultainen ruusu 1959 2 s. 
Lordan, J., Apassi  1960 2 s. 
Mancini, Henry, Baby elephant walk 1961 3 s. 
Mononen, Unto, Suvesta syksyyn 1963  2 s. 
Otis, Clyde, Ain't that loving you baby 1959 2 s. 
Payan, José, Adios Mexico 1955 2 s. 
Philipp-Gerard, M., Taikatango 1953 2 s. 
Pihlajamaa, Lasse, Väärä viitonen 1961 2 s. 
Punta, Pedro de, Tango meille kahdelle 1966 3 s. 
Salo, Jaakko (sov.), Alla suojaavain  
  kuusten ym.  1963 3 s. 
Trent, Jackie, What would I be? 1966 3 s. 
Waard, J., Dangerous happiness 1963 2 s. 
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Kiinankielisiä nuottipainatteita (sotilas- 
  orkesterimusiikkia)  s.a. 11  
 
Tyhjät kirjekuoret eri vuosilta  119  COLL. 615.6
   
VALOKUVAT      
 
Valokuva-albumit (kuvia keikoilta) s.a. 2 kpl  COLL. 615.7 
Valokuva-albumit (kuvia keikoilta) s.a. 3 kpl  COLL. 615.8 
 
ÄÄNITTEET (liitetty äänitekokoelmaan) 
 
Äänitejulkaisut: 
Malax hornseptett, The American New Year trip (CD) 2004  c039729 
Malax hornseptett, Banta me’ oss (CD) 1999   c039728 
Malax hornseptett, Septettklanger (CD) 2002   c039730 
Foxtet, Foxtet’in matkassa  (C-kas.) 1992   k003084 
Timo Panell, Se jokin sinulla on (C-kas.) 1992    k003062 
Jyväskylän puhallinorkesteri (C-kas.) 1997    k003063 
Pläkkploosarit, Kevyesti kohti kevättä (C-kas.) 1994    k003064 
16 suosittua hittiä: Sukkula Venukseen (C-kas.) 1991   k003065 
Hittiset (C-kas.) 1992     k003066 
 
Eishin Junior and High School brass bandin  
konserttiäänityksiä, sis. Lehtosen sävellyksiä:  
The honourable berets/ Yellow braces  (C-kas.) 2000?  k003071 
Eishin Junior and High School summer concert (CD) 2003  c037253 
Eishin summer concert 2001/8/10 (CD)    c037252 
Concert 04 (CD)     c037251 
Eishin summer concert 10.8.1999 (C-kas.)   k003067 
Eishin summer concert 2005 (CD)    c037250 
Eishin summer concert ´96 8.10. (C-kas.)   k003073 
Samba to Linda/ Raymond/ Yellow braces/ Canadian sketches (C-kas.) 1996  k003068 
Summer concert 1998 (C-kas.)    k003069 
Summer concert 1997 (C-kas.)    k003070 
 
Vermuntilan soittokunnan konserttiäänityksiä,  
sis. Lehtosen sävellyksiä: 
Uljaksen valssi/ Valkoisin purjein (C-kas.) 1996   k003075 
30 vuoden puhallus (C-kas.) 1994    k003074 
40-vuotisjuhlakonsertti (CD) 2004    c037254 
 
Muita konserttiäänityksiä C-kaseteilla, sis. Lehtosen sävellyksiä: 
Tsudanuma High School Brass Band Club, 12
th
 concert 1997  k003072 
Tsudanuma High School Brass Band Club, Honourable berets 1998  k003078 
Koulusoittokunta Chiba Japan, The honourable berets 
/Samba to Linda / Juhlatango s.a.    k003077 
Ylihärmän soittokunta, Barytonin laulu 1996   k003083 
Pläkk Ploosarit 20v 22.11.97.    k003082 
Kotka Big Band, Tartu hetkeen ystäväin 1994   k003081 
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Tikkurilan soittokunta, Barytonin laulu 1995   k003080 
Manse Brass YLE 1997     k003079 
Pläkkploosarit, Merellistä musiikkia Hollming Oy:lle   k003076 
 
VIDEOKASETIT    16 kpl + 1 DVD COLL. 615.10 
sis. konserttitaltiointeja Jouko Lehtosen     COLL. 615.11 
sävellyksistä, esittäjinä mm. em. japanilaiset     
puhallinorkesterit, Pläkkploosarit ja  
Vermuntilan soittokunta 
